




Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak dalam hal kebersihan 
perorangan (personal hygiene). Masalah yang terjadi karena orang tua selalu 
membantu dan membatasi dalam melakukan aktivitas sehingga anak akan 
bergantung pada orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan peran orang tua dengan kemandirian personal hygiene anak prasekolah di 
TK Dharma Wanita Sidoarjo. 
Jenis penelitian ini adalah analitik, dengan pendekatan cross sectional, 
populasinya seluruh orang tua siswa berjumlah 50 orang, dengan teknik Simple 
random sampling sehingga sampel didapat 41 orang. Variabel independen adalah 
peran orang tua sedangkan variabel dependennya adalah kemandirian personal 
hygiene anak. Instrumen penelitian  kuesioner. Untuk mengetahui hubungan antar 
variabel digunakan uji Spearman’s Rho dengan  taraf  signifikan  p ≤ 0,05.= 0,05.  
Dari hasil penelitian dapat berperan cukup diketahui bahwa dari 41 responden 
didapatkan sebagian sebesar (58,5%), dan sebagian besar (56,1%) anak cukup 
mandiri. Hasil uji statistik menunjukkan p = 0,000 < α (0,05). 
Disimpulkan bahwa peran orang tua berhubungan dengan kemandirian 
personal hygiene anak prasekolah. Sehingga disarankan seluruh orang tua berperan 
dalam kemandirian personal hygiene khususnya  mereka yang mempunyai anak 
prasekolah. 
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